










1	Notas para Mi diario

“Cuando el hombre tiene conciencia plena de la situación en que vive, siempre encuentra un reto, siempre encuentra un hambre que satisfacer; una cosa que construir, un jardín que embellecer.  Porque la propia forma de existir del hombre en el mundo, es reflexionar sobre él y sobre sí mismo para modificarlo, recrearlo y elevarlo”




Estás empezando este proceso de mejoramiento personal y profesional, un espacio dedicado a ti mismo, para dar continuidad a un objetivo que --estamos seguros-- es de los más importantes en tu vida: desarrollarte integralmente.

Hay oportunidades que la vida nos ofrece, esta es una más... nuestro único propósito es ser mediadores que ponen a su servicio una metodología probada por muchas personas de empresa, útil para el desarrollo del propio liderazgo y del liderazgo social, una metodología que también podrá compartir con tu familia y con tus allegados para construir juntos una sociedad mejor cada día.

Esta es una herramienta que recibes del taller, tiene como fin recopilar la mejor información de ti, con el apoyo de las personas cercanas que más te conocen y en quienes tienes toda confianza, porque sabes que solo dirán aquello que honestamente ven y saben de ti.

Por eso, tú mismo eliges cinco (5) personas de tu confianza, que te conozcan y cuyo criterio sea importante para ti.  Estas cinco personas pueden ser, entre otras:

(1)	tu pareja; (2) tu padre o madre; (3) tu mejor amigo(a); (4) tu mejor compañero(a) de trabajo; (5) un familiar cercano (hijo, cuñado, tío, primo, compadre), entre otras personas que te conozcan muy bien. 

A cada persona entrégale:

1.	Una fotocopia de este formato.
2.	Un sobre manila marcado con tu nombre.  Por ejemplo, si yo soy quien va a asistir al taller y mi nombre es Juan Castilla, así tendrán que estar marcados los cinco (5) sobres.

Al entregar el sobre a cada persona, cuéntale que tú necesitas mucha honestidad en la información que solicitas.  Explícale que cuando haya terminado de llenar el formato, debe guardarlo en el sobre y sellarlo con pegante antes de entregártelo a ti.  Solamente podrás abrir los cuatro sobres que recibes de las cinco personas que elegiste, cuando se te indique durante el taller.


Notas para Mi diario

Esta guía es para que mis amigos y las personas en quienes puedo confiar sean totalmente sinceros conmigo y me apoyen con sus opiniones para enriquecer este plan de mejoramiento -que a través del programa “Desarrolla tu potencial de éxito”- me propondré para ser mejor integralmente:

Yo soy:	
Me colaborará con sus opiniones:	
Me conoce hace (tiempo)	
Profesión / OCUPACIÓN -  DE QUIEN ME ESTÁ AYUDANDO	






















Aspectos laborales (responden compañeros de oficina y jefes)





















Aspectos familiares (solo responde la familia)
























Aspectos generales (para responder todos)




































Sólo para responder por la persona evaluada
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